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Dalam situasi sekarang ini pandemi virus corona (Covid19) mobil88 harus mengutamakan kesehatan para 
karyawanya karena banyak bertemu dengan konsumen- konsumen oleh karena itu mobil88 sebisa mungkin harus 
meminimalisir karyawanya bertemu banyak konsumen 
Metodologi penelitian dilakukan dengan metode pengembangan sistem pakar dengan menggunakan 
metode sistem pakarnya Forward Chaining. Metode akusisi pengetahuan yang digunakan adalah metode manual 
dengan melakukan wawancara. Untuk membangun sistem pakar ini menggunakan aplikasi sistem pakar yang 
sudah ada yaitu Dexsys. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah ”Perancangan Sistem Pakar Untuk Konsultasi Pembelian Mobil 
Bekas di Mobil88 Bandung”, ini dibuat dengan tujuan agar sistem dapat menangani konsultasi pembelian mobil 
bekas di mobil88 bandung yang baik serta mampu menggantikan peran dari seorang pakar atau ahli ketika 
melakukan pembelian mobil bekas di mobil88 bandung 
 













































In the current situation of the corona virus pandemic (Covid19) mobil88 must prioritize the 
health of its employees because many meet with consumer, therefore mobil88 should minimize as much 
as possible its employees meet many consumers. 
The research methodology was carried out by using the expert system development method 
using the Forward Chaining expert system method. The knowledge acquisition method used is the 
manual method by conducting interviews. To build this expert system using an existing expert system 
application, namely Dexsys. 
The final result of this research is ”Expert System Design For Consulting Used Car Purchasing 
at Mobil88 Bandung”, this is made with the aim tha the system can handle consulting on used car 
purchases in mobil88 Bandung is good and able to replace the role of an expert of expert when making 
a car purchase. Used in mobil88 Bandung. 
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Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan serta sistematika penulisan laporan penelitian 
tugas akhir.  
1.1 Latar Belakang Masalah  
 Perkembangan teknologi komputer memberikan dampak positif dan manfaat dalam berbagai 
bidang. Bahkan manfaat dari perkembangan teknologi komputer dapat dirasakan di luar disiplin ilmu 
komputer itu sendiri. Salah satu bidang dari ilmu komputer yang sangat menarik dan sangat membantu 
manusia adalah kecerdasaan buatan (Artificial Intelligent). Kecerdasaan buatan merupakan bidang ilmu 
komputer yang bertujuan untuk membuat kinerja komputer dapat berpikir dan bernalar seperti pikiran 
atau  otak manusia. Salah satu cabang dalam ilmu kecerdasan buatan yang banyak dimanfaatkan adalah 
sistem pakar. 
Maraknya dealer penjual mobil bekas di Indonesia tak dapat dipungkiri lagi masyarakat 
Indonesia memilih mobil bekas karena harganya terjangkau ketimbang mobil baru dan kualitasnya pun 
dapat bersaing. Terutama pembelian di Mobil88 dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin 
sudah mendapat kepercayaan di masyarakat.  
Mobil88 adalah perusahaan yang menjual mobil bekas terkemuka di Indonesia dengan 
pengalaman lebih dari 30 tahun dan menjadi anak usaha Astra. Mobil88 menjual mobil bekas yang lebih 
dari sekadar berkualitas namun juga dilengkapi dengan jaminan buyback guarantee dan benefit after 
sales service melalui mobicare. Sesuai dengan misinya yaitu memberikan pengalaman beli mobil yang 
aman dan nyaman. Mobil88 menjual beragam merek dan tipe mobil yang semuanya telah melalui proses 
quality control yang sangat  ketat sehingga siap pakai. Saat ini Mobil88 memiliki 20 jaringan showroom 
yang ada di kota-kota besar Indonesia.  
Ketika customer akan membeli mobil bekas di showroom mobil88 biasanya akan melakukan 
konsultasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan budget, jenis mobil hingga spesifikasi detail agar 
mendapatkan referensi mobil yang di rekomendasikan, bila cocok customer langsung melihat unit yang 
di rekomendasikan tersebut. Dalam situasi sekarang ini dengan adanya pandemi virus corona (Covid19) 
mobil88 harus mengutamakan kesehatan para karyawanya karena banyak bertemu dengan customer- 
customer oleh karena itu mobil88 sebisa mungkin harus mengurangi karyawanya bertemu banyak 
customer dari katalog mobil88 yang ada tidak cukup membantu karena tidak diperbaharui dan tidak 
detail menyebabkan antrian untuk melakukan konsultasi. Dari hal tersebut mobil88 ingin membuat 
sebuah sistem yang bisa membantu permasalahan yang terjadi saat ini di showroom mobil88 agar bisa 
membantu baik itu konsumen ataupun karyawan nya. 
Berdasarkan hasil analisis mengatasi hal tersebut, peran dari salah satu cabang dalam ilmu 
kecerdasan buatan yaitu sistem pakar yang merupakan dapat menirukan seorang pakar dalam 
menyelesaikan suatu masalah ataupun mengambil kesimpulan sejumlah fakta, tentu saja dapat 
 
membantu dalam konsultasi pembelian mobil di shoowroom mobil88. Sehingga pada pembuatan Tugas 
Akhir ini mengambilah judul “ Perancangan Sistem Pakar Untuk Konsultasi Pembelian Mobil Bekas di 
Mobil88 Bandung”. 
1.2  Identifikasi Masalah 
  Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang sesuai dengan penyusunan   
tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Kurangnya media informasi untuk konsultasi pembelian mobil. 
2. Katalog mobil yang tidak ter update. 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
 Maksud tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan Mobil88 dalam meng-update atau memperbarui katalog 
untuk customer. 
2. Dihasilkan rancangan sistem pakar yang dapat melakukan konsultasi pembelian mobil bekas di 
Showroom mobil88. 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
 Batasan dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Mobil bekas yang ada di Mobil88 Soekarno Hatta-Bandung. 
2. Pembuatan sistem pakar ini lebih ditekankan pada akusisi pengetahuan. 
3. Mempresentasikan basis pengetahuan menggunakan tools yang sudah ada yaitu dexsys (Diagnosis 
    Expert System Shell). 
1.5  Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
 Berikut adalah metodologi penelitian Tugas Akhir yang digunakan dalam Perancangan Sistem 
Pakar Untuk Konsultasi Pembelian Mobil Bekas di Mobil88 Bandung yang meliputi beberapa tahapan 
penelitian yaitu : 
1. Penilaian Keadaan (Assesment) 
    Mengidentifikasi masalah yang ada dan menilainya untuk mendapatkan cara menyelesaikan 
    masalah tersebut. 
2. Akusisi Pengetahuan (Knowledge Acquisition)  
    Metode ini untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan menyiapkan data spesifikasi 
    mobil yang ada di mobil88 untuk studi kasus pada penelitian ini. 
3. Membuat Basis Pengetahuan 
    Basis pengetahuan berisi pengetahuan relevan yang diperlukan untuk memahami, merumuskan,  
    dan memecahkan masalah. 
4. Membuat Antar Muka (Dexsys) 
    Menggunakan Tools yang sudah ada yaitu Dexsys (Diagnosis Expert System Shell). 
    Pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat diolah menjadi basis pengetahuan yang akan 
    diimplementasikan pada tools tersebut. 
 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penyajian laporan tugas akhir tentang Perancangan Sistem Pakar untuk Konsultasi 
Pembelian Mobil Bekas di Mobil88 Bandung dibagi menjadi enam bab, yaitu: 
BAB 1 Pendahuluan 
Bab ini membahas tentang pendahuluan yaxng terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika 
penulisan laporan penelitian tugas akhir. 
BAB 2 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 
Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian seperti konsep-konsep 
dasar yang diperlukan untuk dijakan referensi dalam pengerjaan tugas akhir. 
BAB 3 Skema Analisis 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka penyelesaian tugas akhir. Didalamnya terdapat 
penjelasan mengenai alur penelitian, analisis masalah dan solusi penelitian, objek penelitian dan 




BAB 4 Akuisisi dan Reperesentasi Pengetahuan 
Bab ini menguraikan tentang pengetahuan yang didapat dari pakar. Serta merepresentasikannya 
ke dalam basis pengetahuan. 
BAB 5 Implementasi Pengetahuan 
Bab ini membahas tentang hasil representasi basis pengetahuan yang diimplementasikan pada 
sebuah aplikasi dan pengujian Perancangan Sistem Pakar Untuk Konsultasi Pembelian Mobil 
Bekas di Mobil88 Bandung. 
BAB 6 Kesimpulan dan Saran 
Bab ini digunakan untuk memberi kesimpulan dan kata-kata penutup dalam laporan tugas akhir, agar 
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